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По следам вылазки
депутатов                с.3
У колбасы,  
как и в политике   с.4
Как «Бюджетник» стал 
«полем чудес»       с.6-7
Землицы много  
не бывает           с.7
ВПС / на злобу дня
- Законопроект был абсолютно негодным 
и вызвал резкие возражения всех, кто только 
имеет отношение к здравоохранению. Мол-
чали только «простые граждане», здоровые 
и больные. Они закричат, когда последствия 
этого закона ударят им под дых.
Несмотря на исправления, законопроект 
остался негодным и ко второму чтению. 
В  этом убеждено врачебное сообщество, об 
этом заявляет Пироговское движение врачей. 
Минздравсоцразвития до этого устами ми-
нистра и других руководителей твердило, что 
законопроект хорош, что, если его не принять, 
наступит катастрофа, модернизация здравоох-
ранения остановится, врачи не получат зарпла-
ты. Теперь Минздрав и председатель комитета 
Госдумы по здравоохранению заявляют, что 
все уже доработано и согласовано со всеми 
– консенсус якобы. Но даже на последнем об-
суждении законопроекта 17 октября не было 
никакого консенсуса.
В огромном законе, почти «кодексе здраво-
охранения», так много ошибок, что я нисколь-
ко не сомневаюсь, что в ближайшие годы его 
придется сильно менять. Он надолго останет- 
ся памятником глупости, бездушия и неком-
петентности.
Один пример. Статья 18 проекта летом 2010 
года гласила: «При оказании медицинской 
помощи граждане имеют право 5) на облег-
чение боли, связанной с заболеванием и (или) 
медицинским вмешательством, доступными 
способами и средствами». Я хотел бы посмот-
реть на чудака, который будет облегчать боль 
недоступными средствами! После того как бо-
лее года я при каждом обсуждении указывал 
на эту глупость, в том числе на заседаниях в 
Совете Федерации и Думе, статью изменили. 
Теперь признается право пациента «на облег-
чение боли, связанной с заболеванием и (или) 
медицинским вмешательством, доступными 
методами и лекарственными препаратами».
Специальный проект для любящих родителей
выйдет на страницах нашей газеты 3 ноября!
Задайте свой вопрос начальнику 
управления образования г.Первоуральска
Нине Викторовне Журавлевой 
vps222@inbox.ru или по телефону 66-59-15
Применительно к другой помощи законопро-
ект указывает на необходимость ее оказания 
в соответствии со стандартами и порядками. 
Смешно было бы записать, что туберкулез 
лечится «доступными средствами». А вот про 
боль – можно. На Руси сегодня законно для 
медицинских целей применяется обезболива-
ющих в 30–40 раз меньше на душу населения, 
чем в развитых странах. Нашими законодате-
лями создан такой режим, что аптекари боятся 
держать у себя эти средства, врачи не хотят 
выписывать, а больные не могут получить. Вся 
система построена так, чтобы мучающийся от 
болей человек не мог получить обезболивания.
Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) рекомендует дозу обезболивающего 
средства подбирать человеку индивидуально, 
а наши бюрократы ограничивают суточную 
дозу. ВОЗ рекомендует, чтобы обезболиваю-
щее выписывал только лечащий врач, а наши 
бюрократы связывают его с получением визы 
заведующего отделением, ограничивают срок 
действия рецепта, количество отпускаемого за 
один раз препарата. Наконец, нашим больным 
дают для обезболивания только самый дрян-
ной препарат. Депутаты, наверное, надеются, 
что уж им-то и их родственникам обезболива-
ние будет предоставлено правильное.
Сопротивляясь даже совершенно очевидным 
поправкам, предлагаемым экспертным сооб-
ществом, Минздравсоцразвития и Госдума 
пошли на поводу у клерикальных ортодоксов 
и ограничили права российских женщин на 
прерывание беременности. Теперь женщина 
уже не сможет получить помощь по мере об-
ращения. Ей придется ждать дополнительно 
– неделю и, может быть, даже больше. В это 
время она будет принуждена выслушивать 
так называемого психолога, ее будут принуди-
тельно заставлять смотреть на ультразвуковой 
аппарат, который покажет ей плод в матке, – об 
этом уже позаботился Минздрав.
В результате аборты будут делаться позже, 
что обязательно приведет к увеличению числа 
осложнений. Минздраву наплевать на то, что в 
стране аборты делают устаревшими методами, 
болезненными, ведущими к осложнениям. Глав-
ная цель – унизить женщину, лишить ее свободы 
в получении медицинской помощи, поставить 
в зависимость от православных психологов, 
которые с помощью методов, заимствованных 
у американских католиков, постараются причи-
нить женщине максимальные страдания.
Стране нужна разработка концепции разви-
тия здравоохранения. Приоритеты и стратегия 
здравоохранения – не исключительное право 
чиновников. Это должны решать граждане в 
широком обсуждении, желательно – на рефе-
рендуме. 27–28 октября в столице состоится 
Пироговский съезд. Его участники намерены 
Со здоровья 
Снимают охрану
За счет базовой программы, как и раньше, можно будет бесплатно лечить инфекционные и 
паразитарные болезни. В этот перечень не входят болезни, передающиеся половым путем, 
туберкулез и ВИЧ.
Государство берет обязательство бесплатно лечить новообразования, болезни эндокринной, 
нервной, дыхательной, пищеварительной систем, болезни крови, кожи, глаза, уха, мочеполовой 
системы, врожденные аномалии, хромосомные нарушения.
Также в базовую программу ОМС входит наблюдение за женщиной во время беременности, 
помощь при родах, нахождение в роддоме и получение помощи в послеродовой период. 
Документ четко прописывает случаи, когда на помощь пострадавшему вызывается скорая 
помощь, в том числе специализированная. Она предоставляется гражданам при состояниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства, когда происходят несчастные случаи, 
травмы, отравления. Финансируют такую медпомощь региональные источники.
Как обычно, в документе прописаны средние нормативы по основным видам медуслуг (ско-
рой помощи, поликлиник и стационаров). Например, определено, что «средняя» российская 
семья из трех человек звонит в «скорую» только один раз в году. В поликлинику россиянин 
обращается в среднем около 10 раз в год. В дневном стационаре пациент проводит 0,6 дня, а 
при стандартной госпитализации - 2,78 койко-дня.
Подушевой норматив расходов на все виды лечения одного среднего россиянина в течение 
всего года равен 7 тыс. 633,4 рубля.
Угодливое большинство в Госдуме приняло во втором чтении законопроект  
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». На протяжении года «ВПС» 
опубликовала не один критический комментарий к этому документу, известные врачи называли 
его крахом бесплатной медицины. Наш земляк, депутат Государственной Думы Николай Езерский, 
буквально по полочкам разложил, какая печальная участь ждет пациента, если законопроект все 
же будет продавлен правительством. Но и Минздрав, и председатель кабинета министров Путин 
продолжали вести единую пропагандистскую линию: все замечания врачебного сообщества 
будут рассмотрены, учтены, и общество получит достойный закон, направленный на сохранение 
здоровья нации. 
Фактически уже получило - основа заложена, к последнему чтению будут устранены лишь 
словесные шероховатости. И, как должно быть, первыми откликнулись доктора.
Профессор, президент Общества специалистов доказательной медицины, член исполкома 
Пироговского движения врачей Василий Власов назвал решение фракции «Единая Россия» 
крахом российского здравоохранения. Его мнение по горячим следам опубликовала «Газета.ру».
ПРаВИтЕльСтВО УтВЕРДИлО ПРОГРаММУ ОкаЗаНИя  
бЕСПлатНОй МЕДПОМОщИ На 2012 ГОД
сформулировать стратегию профессиональ-
ного врачебного движения в России. Я не 
сомневаюсь, что принятый закон резко ог-
раничивает возможности для нормального 
взаимодействия государственной власти и 
профессионалов здравоохранения и толкает 
врачей к конфронтации. То, что врачам пообе-
щали вернуть бесплатные дрова, – это хорошо, 
но мало, поздно, да и не лечится система такими 
подачками. Систему надо менять.
Остается добавить, что за законопроект 
проголосовала «Единая Россия» в полном 
составе и несколько депутатов из фракции 
«Справедливой России». Николай Езерский 
сообщил по телефону, что фракция кПРФ, и 
он в том числе, остаются при мнении: закон 
плох, наступление на конституционные права 
россиян идет полным ходом. 
МЕЖДУ тЕМ
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«Рабфак» дружно голосит «за Путина»
Если к тебе обратился за помощью 
человек, пребывающий в нужде, 
но имеющий открытое  сердце 
и знающий свои обязанности 
перед обществом, 
прими его с радушием.
тиру-Валлювар
Особенностью отделения социального 
обслуживания на дому № 4 КЦСОН «Осень» 
является комплексное социальное обслу-
живание граждан пожилого возраста и 
инвалидов, проживающим в сельской мес-
тности.
В настоящее время отделение нахо-
дится в администрации Билимбаевского 
территориального управления по адресу: 
п. Билимбай, ул. Пл. Свободы, д. 2.
Территория обслуживания отделения 
охватывает всех жителей пожилого воз-
раста и инвалидов п. Билимбай, а также в 
зоне обслуживания находятся п. Вересов-
ка, деревни Крылосово и Коновалово.  
На сегодняшний день почти каждый тре-
тий сельский житель нуждается в услугах 
социального работника. Деятельность со-
циального работника направлена на пре-
доставление гражданам социально-быто-
вых услуг (услуги по организации питания, 
быта и досуга); социально-медицинских, 
социально-правовых услуг (оказание в по-
мощи в оформлении документов) и иных 
услуг. Одним словом, социальные работ-
ники отделения трудятся не жалея сил, 
выкладываются ежедневно на благо своих 
подопечных. 
Каждый день подопечные с нетерпени-
ем ждут своих помощниц. Они приходят с 
добрым сердцем, открытой душой и отда-
ют себя без остатка. Как же надо любить 
эту работу, чтобы чужие жизни стали час-
тичкой твоей!
Как известно, в Свердловской области 
принята программа «Старшее поколение», 
направленная на то, чтобы обеспечить нор-
мальную, комфортную жизнь для пожилых 
людей и улучшить материальные условия 
пенсионеров. Это обязанность как госу-
дарства, так и учреждений социального 
обслуживания населения. Поэтому в Меж-
дународный день пожилых людей отделе-
ние во главе с заведующей организовало 
работу со спонсорами по предоставлению 
материальной помощи в виде продукто-
вых наборов. 
Активное участие в этом мероприятии 
принял депутат Государственной Думы 
В.И. Загорских и индивидуальный пред-
приниматель А.Л. Едомин, который уже 
на протяжении многих  лет сотрудничает 
с центром «Осень» и остается неравно-
душным к гражданам пожилого возраста. 
Также следует поблагодарить админист-
рацию Билимбаевского сельского терри-
ториального управления в лице И.С. Ло-
бачева и И.А. Малкова за сотрудничество 
в сфере социального обслуживания насе-
ления.
Светлана кУЗЕНбаЕВа,
заведующая отделением на дому № 4
раБотаЕм 
С дуШоЙ
ВПС / соцзащита
- могу Сказать одно: 
   нЕ грЕШЕн 
«Суд, конечно, отменит это незаконное ре-
шение, но на агитационную кампанию у нашего 
кандидата останется максимум две недели», 
- сказал Шадрин, впрочем, напомнив, что в Бере-
зовском Еланцев - известная и уважаемая фигу-
ра. Еще в статусе руководителя подразделения 
следственного управления он добивался воз-
буждения уголовного дела в отношении Вячес-
лава Брозовского. Следователь обвинял поли-
тика в раздаче муниципальной земли родным и 
друзьям, а также массе других правонарушений. 
Первая попытка провести выборы мэра пред-
принималась еще весной, и тогда снятие Еланце-
ва завершилось скандальным срывом выборов.
По мнению главного коммуниста области, 
спор Еланцева и Брозовского давно стал лич-
ным: экс-глава не скрывает своей ненависти к 
молодому следователю, а потому вновь сам ре-
шил избираться мэром. «Вероятно, не без под-
держки областной власти. Приход еще одного 
человека от нашей партии на столь значитель-
ный пост явно не в ее интересах». 
«наШ дурдом голоСуЕт за Путина»
Предложение «URA.Ru» от-
править песню группы «Рабфак» 
«Наш дурдом голосует за Пути-
на» на «Евровидение» нашло ши-
рокую поддержку у пользовате-
лей Рунета. В настоящий момент 
под предложением выдвинуть 
«Рабфак» для участия в евро-
пейском конкурсе подписалось 
более 3 тыс. человек из десят-
ков городов России, и подписи 
продолжают приходить каждую 
минуту.
Видеоклип на песню, разме-
щенный на «Youtube», набрал в 
совокупности уже порядка 900 тыс. просмотров. Все это происходит в том числе благодаря 
поддержке наших коллег, которые рассказали об 
акции во множестве СМИ, включая «Газету.Ru», 
«Эхо Москвы», телеканал «Дождь» и другие. «Но-
вая газета» на своем сайте устроила голосование 
в поддержку этой идеи, об акции рассказали и за-
падные СМИ.
Жизнь тем временем сама подкидывает дров в 
огонь народного веселья. Блогер Андрей Мальгин 
рассказал, что в Ульяновске на здании психиатри-
ческой больницы появились агитационные плака-
ты «Единой России» - вот уж, действительно, «наш 
дурдом голосует за Путина», пишет «URA.Ru.
коммунист Дмитрий Шадрин поднимает дух однопартийцам. 
Для этого на прошлой неделе он приехал в Первоуральск, 
где встретился с членами избирательного штаба. Для начала 
секретарь Свердловского обкома кПРФ отметил две точки на 
карте области, где кампания началась с применения грязных 
политтехнологий. Это город березовский, в котором избирком 
отказался зарегистрировать по надуманным причинам 
кандидата от кПРФ Юрия Еланцева на выборах главы города. 
ВПС / политурна
Намек был в сторону Первоуральска, который 
Дмитрий Шадрин назвал той второй точкой, где 
выборная кампания началась с издания больши-
ми тиражами нелегальной печатной продукции, 
очерняющей КПРФ и ее кандидатов. В потоке 
грязи он видит стремление своих главных оппо-
нентов любым путем переломить ситуацию, при 
которой партия власти уже на которых выборах 
теряет в нашем городе лидирующие позиции. 
«Делается это не без участия «политических 
иудушек» Артюха и Перского, от которых КПРФ 
очистилась и которым две партии – «ЕР» и «СР» 
- услужливо предоставили места в своих предвы-
борных списках. А долг, как известно, платежом 
красен».
Пользуясь моментом, журналисты попросили 
лидера областных коммунистов прокомментиро-
вать кочующие по информагентствам слухи о его 
якобы страшном грехе.
«Сразу скажу, что слухи – это дело моих быв-
ших однопартийцев. К сожалению. Я не очень 
понимаю, почему должен оправдываться. Своим 
товарищам по партии я предоставил необхо-
димые документы. Делать что-то другое не 
собираюсь. Для СМИ я могу заявить одно: все 
неправда. Мне иногда говорят: почему не идете 
в суд. 
Вообще-то я профессиональный юрист и 
много занимался вопросами защиты чести и до-
стоинства. Журналисты будут утверждать, 
что они опубликовали личное мнение. Зато весь 
судебный процесс купленные СМИ будут исполь-
зовать как повод распространять лживую ин-
формацию дальше.
Уважаемые товарищи, ну, ей-богу, не педо-
фил. Новоуральск недалеко, и избирателей там 
всего восемьдесят тысяч – все всех знают. Так 
вот, я там депутат городской думы. Неужели 
бы с репутацией, которую клеят мне бывшие 
однопартийцы, а теперь политические про-
тивники, меня бы там выбрали? Ну, что сме-
яться? Люди просто дошли до бреда. 
У меня было большое желание набить морду. 
Но сейчас надо заниматься выборами».
Почти миллион просмотров, тысячи подписей в поддержку
БрозовСкиЙ 
ПЕрЕдумал 
бизнесмен Вячеслав брозовский переду-
мал участвовать в выборах. 
«Решение принято, но территориальная 
избирательная комиссия Березовского пока 
о нем не знает», - процитировала для «URA.
Ru» слова Вячеслава Брозовского его пресс-
секретарь. Она отметила, что перемена ре-
шения ее шефа связана в первую очередь с 
отказом в регистрации на выборах мэра го-
рода политического оппонента Брозовского 
– Юрия Еланцева. 
Угроза городу 
миновала. Вячес-
лав Брозовский, 
отказавшись от 
выборов тем 
не менее будет 
оказывать под-
держку канди-
дату от «Единой 
России» Евгению 
Писцову. 
В Березовской 
территориальной избирательной комиссии 
по поводу решения Брозовского отказаться 
от участия в выборах высказались с удивле-
нием: «Нам он об этом ничего не сообщил, ни 
устно, ни письменно, на 31 октября назначена 
дата его регистрации в качестве кандида-
та», - пояснили сотрудники ТИКа.
Ученые ООН составили карту вымирания 
человечества, согласно которой Россия 
вошла в десятку стран, которые вымрут 
раньше всех. По их прогнозам, это про-
изойдет с нашей страной в 2888 году, то 
есть уже через 800 лет. Украина, для срав-
нения, вымрет на 400 лет позже. 
Есть, по мнению ученых, страны, которые не вымрут вообще. Это вся Афри-
ка, Ближний Восток, (кроме Ирана), страны Средней Азии и Закавказья, Аф-
ганистан, Пакистан, Индия, Монголия, Индонезия, Филиппины, а также боль-
шинство стран Латинской Америки, кроме Бразилии и Чили. ООН регулярно 
проводит подобные исследования, оформляя их в виде Демографических 
прогнозов (UN World Population Prospects). Данное - ревизия 2010 года. 
Прогноз строится на основе так называемого чистого коэффициента вос-
производства населения (КВН) - среднего числа девочек, рожденных за всю 
жизнь средней женщиной в той или иной стране и доживших до конца репро-
дуктивного периода при данных уровнях рождаемости и смертности.
Примерно у 120 стран мира этот коэффициент больше единицы, то 
есть с каждым поколением растет не просто число жителей, но число де-
вочек, и вымирание такой стране не грозит. Большая часть этих стран - 
развивающиеся, c общим высоким уровнем рождаемости, однако есть и 
вполне развитые: Ирландия, Израиль, Новая Зеландия.
В 73 странах КВН меньше единицы, то есть рано или поздно женщин в та-
кой стране не останется, а самовоспроизводиться без них мужчины никак не 
смогут. Путем многоступенчатых вычислений ученые определили для каж-
дой страны дату, когда умрет последняя женщина и самовоспроизводство 
населения прекратится.
Так, применительно к России, было установлено, что последняя девочка 
родится через 30 поколений. Учитывая, что средний детородный возраст в 
нашей стране составляет 26,81 года, произойдет это через 804 года, а учи-
тывая среднюю продолжительность жизни российских женщин (74,03 года), 
последняя из них вместе с надеждами на воспроизводство умрет в 2888 
году, поясняет журнал.
По результатам исследования, 10 стран, которые вымрут раньше всех, сле-
дующие: Макао, Гонконг, Босния и Герцеговина, Россия, Мальта, Словакия, 
Сингапур, Румыния, Венгрия, Македония.
10 стран, которые вымрут позже всех: США, Виргинские острова, Сент-Лю-
сия, Тунис, Франция, Южная Корея, Азербайджан, Австралия, Антильские 
острова, Норвегия. 
newsru.com
Россия -  
в первой 
десятке
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Губернатор дал мэру неделю.  
Неделе конец. У кого все еще холодно? 
кто виноватЕЕ? ВПС / власть
Перед этим активисты фракции 
“ЕР” в компании с областным чи-
новником господином Артюхом 
прошествовали по уязвимым точкам 
отопительного напряжения. Если 
кто-нибудь невзначай подумал, что 
это была элементарная предвыбор-
ная акция, то устыдитесь, граждане: 
тут чистой воды совпадение. Просто 
и народные избранники, и “перевер-
тыш” Артюх хотели разобраться, кто 
в первоуральском “холодоморе” 
более других виноват.
«И кто виноват?» - спросите вы. 
В заполненном до отказа зале засе-
даний администрации “ответчиков” 
было хоть отбавляй: арендатор го-
родских сетей – СТК в лице Аркадия 
Спевака, первые лица управляющих 
компаний, чиновники коммуналь-
ного блока городской мэрии. Од-
нако первым на депутатский ковер 
вызвали главу Юрия Переверзева с 
информацией о ходе отопительно-
го сезона. Переверзев отчитался, 
и, забегая вперед, скажу, что отчет 
этот был отмечен управляющим За-
падным округом Виталием Вольфом: 
“Мэр показал знание ситуации”. 
На самом деле - показал, и ситу-
ация, можно сказать, непростая. 
Вовсе не потому, что мэрия за воп-
росом не доглядывала. Созданный 
на время пуска тепла штаб работал 
в ежедневном режиме. Однако 
важнее и нужнее штаба оказались 
специалисты в спецовках, которые 
могли бы отладить полностью разба-
лансированную систему отопления. 
Что ни осень, депутаты вопрошают: 
а почему опять в этом доме батареи, 
как лед, и жильцы спят в валенках, а 
почему стояки без конца “запуска-
ют” и все без результата. И что ни 
осень, мастера от коммуналки начи-
нают путанно объясняться и валить 
вину друг на друга. В этом году СТК 
решила взять ситуацию в свои руки. 
Отчасти тут есть и коммерческий ин-
терес: выручить от продажи тепла по 
максимуму. Кто сегодня расплачива-
ется за потери, на которые жалуется 
Спевак, так и осталось загадкой. 
Сам Аркадий Фридрихович уверил 
депутатов, что это убытки компании. 
Мы вольны заподозрить, что потери 
заложены в тарифы. Итак, СТК взя-
лась за гидравлическую наладку, 
специалиста привезли аж из самой 
столицы – одного оказалось мало. 
Во-вторых, управляющие компании 
не сумели подготовить к гидравли-
ческой наладке сетей жилищный 
фонд – им тоже не хватило умельцев. 
И, очевидно, времени. 
Похвала Вольфа имела ложку де-
гтя: все-де правильно делается, но 
несвоевременно, собирать штаб надо 
было в мае. И еще, подметил экс-мэр, 
“пришел на заседание штаба, а там 
среди коммунальщиков ни одного зна-
комого лица”. И ведь не поспоришь: 
Городская дума не стала дожидаться последнего 
октябрьского четверга, вынесла “холодный” вопрос 
на заседание комитетов и сделала его максимально 
открытым. Закономерно: это ведь как слеза ребенка 
– одной достаточно. а на середину октября в городе 
было немало квартир без тепла, стало быть, и слез  
целая чаша. как не проявить депутатскую активность?
муниципальное управление ЖКХ 
столько раз переходило из рук в 
руки, что и мы счет начальникам 
потеряли. Да и в частном секторе 
нет никакой кадровой стабильности.
Многие депутаты цеплялись во-
просами о количестве квартир, до 
сих пор остающихся без тепла. Они 
оперировали своими цифрами, мэр 
и его команда – своими, УК не согла-
шались ни с теми, ни с другими. Ясно, 
что ситуацию в цифрах отследить 
невозможно, она меняется не то что 
ежедневно - ежечасно. СТК устраняет 
порывы на внутриквартальных сетях, 
появляются новые. Отвечающие за 
подачу тепла в дома управляющие 
компании жалуются: в результате 
гидравлической наладки увеличи-
лось число порывов в подвалах и в 
квартирах. И те, и другие замечают, 
что значительная часть народных 
жалоб вообще не имеет под собой 
почвы: жильцы привыкли жить при 
распахнутых окнах. Как только 
температура в квартире понизилась 
до нормативных 18-20 градусов, 
начались возмущения. Люди сами 
полезли регулировать – работа 
специалистов насмарку. В который 
раз населению объяснили: за что 
платите, то и должны получить. Нор-
матив, и точка!
Словом, одни депутаты проявляли 
любознательность, пытаясь добыть 
от коммунальщиков ответы на тех-
нические вопросы, другим хотелось, 
чтобы Юрий Переверзев посыпал го-
лову пеплом. Но глава твердо стоял 
на своем: администрация в пределах 
полномочий делала все, что могла. 
По следам депутатской вылазки
Наконец долго молчавший депу-
тат Валерий Жидко позволил себе 
“аполитичность” на местном уровне, 
заявив, что нынешний год не хуже и 
не лучше, и хватит думе воду в ступе 
толочь. Не лучше ли спросить, что от 
нее требуется тем, кто прямо отве-
чает за подачу тепла в город. И тут 
выяснилось: в первую очередь надо 
денег – тарифы на жилищные услуги 
давно не пересматривались. И если в 
относительно новых домах десяткой 
с квадратного метра можно обой-
тись, то остальной жилищный фонд 
Первоуральска требует куда более 
серьезных вложений. Деньги мож-
но взять с собственников квартир, 
больше неоткуда. Для этого есть два 
пути. Добровольный - когда расходы 
на обслуживание жильцы согласовы-
вают с УК, исходя из состояния дома. 
И принудительный - при котором вер-
хний порог оплаты услуг определяет 
городская дума. 
Так вот, дума спросила вице-мэра, 
когда он будет готов предложить 
обоснованные тарифы. Куртюков 
ответил: “Закончим с отоплением и 
приступим к тарифам”. 
Означает ли это, что в ближайшем 
будущем нас попросят дополнитель-
но раскошелиться? Не факт. Влади-
мир Путин наказал “едросам” строго 
бдить за тарифной политикой на 
местах: до весенних президентских 
выборов власть и ее партия должны 
демонстрировать заботу о всена-
родном благосостоянии. Истинное 
бытие начнется с подснежниками, а 
может быть, даже с лютиками.
любовь ВОлХОВа
кстати, о “шайбочках”, 
установка которых созда-
ла проблемы с теплом, 
но в конечном итоге, по 
утверждению господина 
Спевака, позволит входить 
в отопительный сезон без 
большой нервотрепки. 
Они тоже штуки каприз-
ные и требуют ревизии. 
- Если в мае управляющие 
компании ими займутся, 
к сентябрю, пожалуй, уп-
равятся. 
Снова выЙдЕт «Боком»?
Еще в мае 2011 года правительство РФ подписало постанов-
ление № 354, которое должно коренным образом поменять 
ситуацию в коммунальном секторе. как обещают разработчики 
новых правил, теперь все собственники окажутся в равном 
положении: с помощью нового документа будут устранены все 
«несправедливости», которые были связаны с коммунальными 
расчетами.
Самое главное изменение, которое коснется всех без исклю-
чения собственников квартир, – это устранение проблемы, 
которая возникала при начислении платежей за общедомовое 
потребление ресурсов. Сейчас общедомовое «разбрасывается» 
на людей, которые имеют индивидуальные приборы учета, а те, 
кто платит за ресурсы по нормативам, ничего не доплачивают. 
В новых правилах эта несправедливость ликвидирована. 
В квитанциях этот платеж будет прописан отдельной строкой, и 
платить будут все без исключения – в зависимости от общей пло-
щади занимаемого помещения. По расчетам авторов документа 
ВПС / тайны жкх
оСторожно, 
«СПрут» 
коммунальщики разработали 
«садистский» способ борьбы с 
неплательщиками за услуги ЖкХ, 
сообщают «аиФ». 
Областная управляющая жи-
лищная компания реализует но-
вую форму работы с должниками 
за жилищно-коммунальные услу-
ги - ограничение работы канали-
зации. Как сообщила советник 
по связям с общественностью 
ГУП Свердловской области «Обл-
коммунэнерго» Елена Ильина, 
это ограничение будет произво-
диться в рамках действующего 
законодательства, оно позволяет 
эффективно воздействовать на 
должника, побуждая его к оплате 
задолженности и недопущении 
таковой впредь. Для проведения 
подобных ограничений ОУЖК 
уже закупила современное обо-
рудование и готова приступить к 
работе - в том числе и по заказу 
других управляющих компаний. 
Суть дела заключается в ог-
раничении должников в исполь-
зовании системы канализации. 
В канализационную трубу долж-
ника через вентиляцию фанового 
стояка опускается щуп, который 
проверяет - есть ли протечки. 
Если канализация протекает, то 
в этот день ограничение про-
изводиться не будет. Если все в 
порядке, то по принципу цанго-
вого карандаша в фановую трубу 
должника опускается ограничи-
тель под давлением, при этом 
весь стояк остается открытым. 
При ограничении вода уходит в 
канализацию, а вот более густая 
субстанция - уже нет. То есть 
справить малую нужду должники 
еще смогут, а вот сходить «по-
большому» - нет. Система разра-
ботана российскими учеными, 
запатентована и применяется в 
Новгородской области, в Якутии, 
в Нижегородской области, в Мос-
кве, Санкт-Петербурге, Перми, а 
также на Украине. 
ВПС / реформаторский зуд
из Минрегионразвития, больше не 
должно возникать таких ситуаций, 
при которых, например, человек 
потребил в квартире меньше элек-
тричества, чем в подъезде. И такая 
формула коснется не только элек-
троэнергии, но и всех остальных 
коммунальных ресурсов. 
Однако есть оговорка: для того 
чтобы жителям пришлось платить 
меньше, в их домах должны стоять 
общедомовые приборы учета. Их, в 
свою очередь, должны устанавливать управляющие компании 
или ТСЖ. 
Отдельно стоит сказать об отоплении. До июля 2012 года УК 
или ТСЖ обязаны поставить такие приборы во всех домах, но 
как они это будут делать, пока не совсем понятно. Дело в том, 
что установка ОПУ относится к строке «Капиталь-
ный ремонт». Те, кто оплачивал капремонт и у кого 
на счетах накопилась достаточная сумма, могут 
не переживать. Но есть множество примеров, где 
граждане не оплачивают капремонт. Таким обра-
зом, жильцам придется либо самим оплачивать 
установку ОПУ, либо платить по нормативам. Тем, 
кто продолжит платить по нормативам, придется 
дополнительно оплачивать общедомовое потреб-
ление ресурсов, а это очень большие расходы. Еще 
один важный момент – по новым правилам появится 
такое понятие, как норматив на общедомовое по-
требление. То есть в тех домах, где нет подомовых счетчиков, 
жители будут платить вот по этому нормативу. Порядок его 
установления сейчас разрабатывает Минрегионразвития, а в 
регионах сам норматив будет устанавливать РЭК. Но, в любом 
случае, это будет выходить жителям дороже.
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у колБаСы, 
как и в ПолитикЕ… 
Сâîé âûáîð, 
ñâîè òðàäèöèè.
выБираЙ « мяСныЕ традиÖии»!
Вы наверняка знаете, уважаемый читатель, что при сегод-
няшнем , массированном и поистине  ритуальном, да и раз-
гульном порою,  информационном пиршестве на политические 
темы нам, гражданам-избирателям, трудно остаться в стороне 
от изощренных предвыборных технологий. Даже невозможно. 
Тема выборов сегодня  актуальна и буквально ползет в уши со 
всех сторон. 
Вот и я, простой обыватель, с небольшой, в принципе, зар-
платой, опять в почтовом ящике нашел очередную агитку, 
дарующую вечные блаженства от разных партий. 
А мне  бы себя  да семью прокормить по-человечески! Голова 
ежедневно болит о насущном. Дожить бы  до зарплаты. Это как 
у многих, поверьте. 
Ну, хорошо.  Пошел в конце дня в ближайший  магазин.
За колбасой. Белок в желудке – будет и работоспособность, 
тяга к жизни. Белок – это же энергия!  
Благо, что магазинчик у меня  – в  шаговой доступности. Как 
всегда, иду туда  после напряженного трудового дня за про-
дуктами питания. Всем, извините, кушать хочется. И, заметьте, 
каждый день. 
Навстречу знакомая соседка-пенсионерка. Довольная с виду. 
С палкой колбасы в изящной упаковке.
- Петрович, рекомендую!
- Ты, Михайловна, опять что-то новое на прилавке нашла? От 
тебя ведь ничего не спрячешь…
- А как же… Из натурального сырья. Вот, читай, что написано: 
«Мясные традиции!» Каждую пятницу и субботу у них в наших 
городских магазинах дегустации. Ты же знаешь, я люблю все но-
вое. Вот однажды и попробовала. Цена вполне подходящая - для 
моей пенсии. А главное – вкусно!
Что за дела? Что за новинка? Кто же с недавних пор занимается 
у нас  переработкой мяса птицы? Признаюсь, заинтриговало.
Потом узнаю: фарши трех видов – «Обыкновенный», «Домаш-
ний» и «Превосходный»; деликатесы и полуфабрикаты; мясной 
хлеб, ветчина, сардельки «Первоуральские»; колбаса на любой 
вкус из диетического мяса птицы; потрошенные, замороженные 
тушки цыплят бройлеров первого сорта. Будет и свое фирменное 
заливное ассорти. К новогоднему столу – в самый раз! Можно жить!
 А кто такие? Что за колбасный кудесник появился ? Оказывает-
ся, выпускает сегодня в общей сложности уже 33 наименования 
своей  продукции глубокой переработки ( а аппетит приходит во 
время еды!) новое уральское  предприятие. Называется  -  ООО 
« Мясные традиции». Фирма веников не вяжет! С недавних пор 
активно заявляет о себе, завоевывает уральский и российский 
рынок.  И  выходит даже в страны ближнего зарубежья. 
А  расположено  по адресу г. Первоуральск, 3 км. Московского 
шоссе, база № 3 (напротив первоуральской тЭЦ, территория 
бывшей  овощебазы).
 Здесь работают квалифицированные специалисты, у которых 
богатейший опыт. Они уверены в качестве своих мясных изде-
лий. И вообще колбасу они знают изнутри. То есть настоящие 
мастера. Это цеховые операторы-разделочники, обвальщики, 
варщики. Многие из них трудились еще в прошлом веке. Причем 
как раз  на нашей родной   первоуральской птицефабрике. 
На нашей  птицефабрике работали Олег Илгашев, Вадим 
Проскуряков и другие. Кстати говоря, при «красном» директоре 
первоуральской птицефабрики Бабайлове, на мой взгляд, не 
разменивались по мелочам. Люди собрались в свое время се-
рьезные. Была стабильность. Предприятие когда-то полностью 
обеспечивало весь Первоуральск яйцами, а в восьмидесятые 
годы прошлого века начало производство мясных кур. И это 
был подлинный прорыв в истории птицепрома нашего города!
 Да, признаем. Они прошли советскую школу, когда кадрами 
не разбрасывались  А что в этом, собственно, плохого? Пожалуй, 
там не было случайных людей. Традиции нашего птицепрома, 
известного на весь Урал,  – стабильность и качество. И главное 
– не потеряли свое лицо.
Даже в кризис у наших уральских  птичников есть динамика 
развития. Это факт. Есть реальный  прирост. Есть реальный, а не 
отчетный потенциал.
Мои слова подтверждает директор ООО «Мясные традиции» 
Андрей Мулюкин. Встретились мы с ним случайно. В одном из 
первоуральских магазинов, когда он лично  представлял про-
дукцию своего предприятия. Завязался оживленный разговор.
-  Ну, хорошо, андрей Николаевич. я сразу вспомнил извест-
ный фильм «Мы из джаза». там главные герои пытались опре-
делить «мясную» фамилию одного из колоритных персонажей 
(в исполнении актера брондукова): - козлов? - Да нет! -  коровь-
ев? - тоже не то. - колбасьев?..  а ведь у вашего новоиспеченно-
го предприятия поистине «мясная фамилия». И все же - какие 
традиции вы сегодня имеете в виду?
- Мы собирались нашим небольшим коллективом, и название 
рождалось у нас в головах. Настоящий конкурс устроили. Соб-
рали почти сто пятьдесят названий. И в итоге остановились 
на «Мясных традициях». Почему? Традиционно, раз мы занялись 
сегодня  производством колбасы, деликатесов и копченостей из 
мяса птицы, не могли не вспомнить о славных традициях птице-
фабрики первого города на Урале. А у нас есть сегодня опытные 
люди, которые давно там работали и занимались реализацией 
колбасы и деликатесов.
Такие, например, как Максим Татарченков, Сергей Сафронов. 
Они давно работают с этой продукцией, хорошо знакомы с 
технологией производства. Их на мякине не проведешь. Глав-
ный технолог предприятия Тамара Гордынская. Хороший тех-
нолог – хорошая колбаса. Имейте  в виду, что Тамара Федоровна 
– заслуженный технолог мясной промышленности  Свердловс-
кой области. Она около тридцати лет проработала главным 
технологом на первоуральской птицефабрике. А такой опыт 
многого стоит.  
 А еще есть  главный инженер, зам по качеству, менеджер, 
многие наши цеховые сотрудники… Словом, не кабинетные 
работники, а  производственники. Настоящие профессионалы. 
Они все, так или иначе, имеют в прошлом определенное от-
ношение к нашей  первоуральской птицефабрике. И чтят ее 
традиции.
- С чего началась история теперь уже нового производства?
-  Элементарно, с поиска производственной площадки. В итоге 
остановились на Московском шоссе, 3 километр. Под Первоураль-
ском. Наш рабочий телефон сегодня – 8(3439) 66 87 74. Прошу 
запомнить!  Мы совсем рядом. И всегда готовы к диалогу.
Начали с первого декабря, и уже в апреле стали организованно 
выпускать первую продукцию. Из мяса птицы. В июне сделали 
первые копчено-вареные изделия. Далее – ветчина. В августе – 
колбасные изделия. Каждый месяц мы выпускали что-то новое. 
Одним словом, не бездельничали.
- андрей Николаевич, вы - отставной военный, который в 
свое время занимался разминированием и уничтожением 
боеприпасов. Настоящий полковник и человек, как я понял, 
весьма серьезный, целеустремленный, ответственный, по-
военному четкий. В одном из недавних интервью вы еще раз 
подчеркнули: «Наша продукция должна иметь высокое качес-
тво изготовления. И мы стремимся сделать все, чтобы она 
была доступна для всех потребителей».
 - Действительно, это так. Мы хотим вернуть сегодня то 
знаменитое качество колбасы, которое было когда-то.  Птица 
у нас только хорошего качества. Выбираем ее по внешнему 
виду, вкусовым качествам. Кстати, птица отечественная. 
Охлажденный продукт. Мы работаем с ведущими птице-
фабриками. И есть комиссия по качеству, которая каждое утро 
проверяет ту продукцию, которую выпустил наш цех, прежде 
чем отправить ее на реализацию. Требования очень строгие. 
По всем позициям.
- а как же «оккупационные» американские окорочка?
- Можно, конечно, иметь максимальный доход с килограмма 
мяса и для этого взять пресловутый  американский окорочок, 
чтобы накормить им народ. И сделать цену колбасы, скажем, 
не 100 рублей, а 85. Но наши люди только испортят свое здо-
ровье! Надо кормить своим продуктом. Натуральным. Без 
добавок и хранений. Только из свежего сырья! Что мы и делаем. 
Не надо ничего изобретать!   
- Еще вопрос. Есть у вас изделия эксклюзивные, которые 
не выпускаются другими «птичьими» предприятиями  нашей 
области?
- Да, есть. Это ветчина «Элитная», ветчина «Купеческая»... 
«Элитная» делается из куриной грудки. Это белое мясо. Чисто 
диетический продукт. Он интересен по составу и плотности. 
Никаких добавок в нем нет. «Купеческая» - уже окорочковое 
мясо. С хорошими вкусовыми добавками. Хит наших продаж. 
Очень нравится нашим потребителям, и цена достаточно 
демократичная. 
- а с чесночком, перчиком? Что-нибудь пикантное у вас есть?...
- А как же! Ветчина «Домашняя» . Лучше и не придумаешь! 
Хороша на закуску. В праздники, например. В принципе, недо-
рогая. Для разного покупателя. Эту ветчину у нас заказывают 
как достаточно обеспеченные люди, так и малообеспеченные, 
которым она тоже по карману.
- Хорошо. а магазин-выставка? будет у вас?
- Будет. Причем постоянная. Для чего это нужно? Мы же не 
можем опираться на мнение пяти человек о своей продукции. 
Надо, чтобы любой предприниматель Первоуральска, Ревды или 
Красноуфимска составлял о ней объективное мнение. Чтобы 
могли к нам приехать. Взять по сто грамм колбасы. И оценить 
ее по достоинству.  
- И все-таки - в чем преимущество мяса птицы?
- Тут нет секретов. В его ценных диетических особенностях. 
Здесь ведь небольшое содержание жиров. Птичье мясо усваива-
ется очень хорошо. По сравнению с той же говядиной это просто 
мягкий продукт. Для любого, даже самого капризного потреби-
теля.. В мясе птицы благоприятный состав белков. Здесь даже 
больше, чем в говядине, высокоценных жирных кислот. 
Потом, заметьте, на рынке сегодня немало уловок, ухищрений. 
По той же  говядине и свинине. Порою и мяса-то, по существу, 
там нет. Пихают все что угодно! 
- Вы знаете, про такую колбасу из говядины и свинины, рези-
новую на вкус, я бы пропел такую дразнилку: катись колбаской 
по Малой Спасской! 
- Вот-вот. Смешно и грустно. Сколько коров на отечествен-
ных полях, в сельхозкооперативах, частных фермерских и иных 
хозяйствах вы сегодня увидите? Мизер! Как же достигается 
дешевая цена колбасы, когда у нас коров нет? А вот как.  Нередко 
производители бессовестно  используют искусственные бел-
ковые волокна, добавляют искусственный аромат говядины...
Одним словом, в ход идут суррогаты. С длительным сроком 
годности. Так называемый «жидкий дым», канцерогены – все это 
пагубно для здоровья. 
Реально рассуждая, хорошая колбаса не может стоить, к при-
меру, 65 рублей. И иметь срок хранения 30 суток и более.
По нашей курице – все проще. Если копчение, то только на-
туральное. Мясо птицы сегодня не является у нас дефицитом. 
Птицепром, слава Богу, выжил после разрушительных 90-х го-
дов.  И даже  поднимается. Мы можем себе позволить сего-
дня выйти на высококачественного отечественного произво-
дителя. Не закупая бразильское, новозеландское мясо или, не 
дай Бог, мясо кенгуру (в Австралии им кормят собак) и про-
чие заморские, порою модифицированные и вредные для здо-
ровья наших граждан импортные  «дары»…
Такая у нас политика. Честная. Открытая. Обязательно соб-
людать санитарные нормы. Не обманывать, не оболванивать 
нашего покупателя! Сохранять и приумножать только свое. 
Натуральное. Хранить качество, уважать свои многолетние 
Мясные Традиции.
 Не секрет, что наши люди любят традиции. И даже доверя-
ют им. И еще. Они просто уважают вкусную куриную колбасу, 
пахнущую натуральным мясом. Так уж повелось. Особенно когда 
приходят домой в конце утомительного дня и открывают хо-
лодильник. И хотят просто расслабиться...
Французы говорят во время домашней трапезы: ангел проле-
тел. Пусть летает и над нашими домами тоже… 
Вадим кУлИкОВ к
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Военно-патриотическая 
игра клуба 
«Пограничник» 
понравилась 
мальчишкам 
и девчонкам. 
Юные бойцы подрывали 
мины, преодолевали 
пропасть, стреляли 
в цель - 
на  импровизированном 
полигоне рядом 
с лесничеством 
было жарко!
воЙна ПонароШку
ДЕРЖать  
РаВНЕНИЕ
Хотя, как отмечает руководитель клуба 
«Пограничник» Александр Демидов, это 
скорее даже не соревнования, а военно-
патриотическая игра. 
- Главное – не места и призы, а участие, 
общение со сверстниками, положитель-
ные эмоции. Мы, в свою очередь, пытаем-
ся донести до подрастающего поколения 
важность таких понятий, как патрио-
тизм, долг, честь, преданность. А на при-
мерах всегда это сделать легче. Юрий 
Ильенко, в память которого и проводятся 
соревнование, занимался в «Погранични-
ке», постоянно ездил в лагерь имени Пе-
левина. Служил в Германии. После армии 
стал бойцом транспортного ОМОНа. Во 
время одной из командировок в Чечню, спа-
сая журналистов, которые провалились в 
котлован, где открытым способом добы-
валась нефть, Юра, надышавшись вредных 
испарений, погиб. 
В последние минуты жизни Юрия рядом 
был его средний брат Валерий – тоже омо-
новец. Он, старший брат Сергей и мама 
Валентина Васильевна присутствовали на 
мероприятии. 
- Юра, младший ребенок в семье, был 
ласковым, добрым, заботливым сыном, – 
вспоминает Валентина Васильевна. – Всег-
да позвонит, спросит, как здоровье. В де-
тстве увлекался и подводным плаванием, 
и историей, и в клубе «Пограничник» зани-
мался. Все успевал. Дорогу в жизни проби-
вал себе самостоятельно, без родитель-
ской помощи. 
Для любой матери потерять ребенка – 
большое горе. Хотя со смерти Юрия про-
шло уже 11 лет, рана на сердце Валентины 
Васильевны не зарастает. Со слезами на 
глазах она показывала фотографии сына 
– совсем маленького, в юношеские годы, 
взрослого. Со снимков на нас глядел Юра 
– улыбающийся, счастливый, а главное – 
живой…
Старший брат Сергей был менее раз-
говорчив. Отметил лишь, что инициати-
ву Александра Николаевича одобряет и 
поддерживает: и ребятне праздник, и па- 
мять о Юре сохраняется. 
- Думаю, что эта идея очень бы брату 
понравилась. Юра запомнился нам веселым, 
общительным – словом, душа любой ком-
пании. 
И ПОСтРЕлять,  
И ПОбЕГать
В минувшее воскресенье на импровизи-
рованном полигоне рядом с лесничеством 
собрались девять команд. Это мальчишки 
и девчонки от 12 до 18 лет из дворовых 
клубов, центра детского творчества и по-
литехникума. 
- В этих соревнованиях  участвую вто-
рой раз, - говорит Вадим Черданцев из дво-
рового клуба «Огонек». - Мне понравилось, 
особенно стрелять из винтовки. Здорово, 
когда получается в цель попасть. В про-
шлом году наша команда заняла второе 
место, в этом - претендуем на победу. 
- С Александром Николаевичем я позна-
комился, когда в пелевинский лагерь ездил, 
- делится Артем Лазарев из клуба «Орле-
нок». – Было интересно. К примеру, могли 
ночью разбудить и отправить на ответс-
твенное задание – искать мешок с конфе-
тами. И мы с фонариками прочесывали ука-
занную территорию. Здесь тоже классно. 
Можно потренироваться в сборке-разбор-
ке автомата, пострелять. Если медкомис-
сию пройду, то обязательно в армии буду 
служить. 
С мальчишками все понятно. Как защит-
никам Родины, им положено держать ору-
жие в руках. А что привлекает в военных 
играх девчонок? 
- Для меня это возможность побегать, 
размяться, - отвечает Александра Ладей-
щикова из дворового клуба «Чайка». – Во-
обще я очень люблю спорт, играю за жен-
скую хоккейную команду «Уралочка». Все 
свободное время пропадаю на трениров-
ках, поэтому в клубе практически не бы-
ваю. Сегодня попросили прийти, поддер-
жать команду – я согласилась. 
Перед началом соревнований капита-
нам команды выдали сухой паек (конфеты, 
Собирала-разбирала автомат, стреляла из снайперской винтовки, 
искала и подрывала мины, метала гранаты… Все это с большим 
удовольствием делала первоуральская ребятня на военно-
спортивных соревнованиях памяти Юрия Ильенко, которые 
ежегодно организует клуб «Пограничник» при поддержке  городских 
отделений ДОСааФ и «боевого братства». 
печенье, пряники), маршрутные листы, в 
которых указан порядок этапов, и пожела-
ли удачи. 
На этот раз во времени юных бойцов не 
ограничивали, главное, чтобы все задания 
были пройдены качественно. Впрочем, 
мальчишки и девчонки, подогреваемые 
азартом, носились по полигону, словно 
угорелые. Глаза у детворы, особенно той, 
что помладше, горели, а на лицах читался 
неописуемый восторг. 
- Нынче мои ребята выступают впервые, 
- рассказывает руководитель экологичес-
кого клуба «Росток» из центра детского 
творчества Алена Мотина. – Им так нра-
вится – просто пищат от удовольствия. 
А у одного мальчишки обнаружился снай-
перский талант. Сколько стрелял – ни разу 
не промахнулся. Уже настраиваемся на бу-
дущий год. 
Кто-то этот разведрейд в тыл врага 
(так условно комплекс заданий окрестил 
Александр Демидов) воспринял как игру, 
а кто-то - как борьбу за победу. В резуль-
тате первое место заняла команда воен-
но-патриотического клуба «Пограничник», 
команда клуба «Юный строитель» стала 
второй, «бронзу» взяли ребята из клуба 
«Огонек». Все участники получили грамоты 
и сладкие призы от спонсоров.
- В этом году желающих оказать финан-
совую помощь оказалось на удивление мно-
го, - отметил Александр Демидов. – Это 
и директор магазина «Оптима» Евгений 
Пильщиков, ветераны Афгана Дима Подъ-
ячев, Владимир Боковец, предприниматель 
Саша Завьялов…Спасибо всем огромное за 
поддержку. 
анна ПОПОВа
Фото автора 
ВПС / прощай, оружие!
Призеры соревнований - клуб «Юный строитель»
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ПолЕ чудЕС в микро
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Хочется предположить, что премьер не высосал идею из пальца, а имел все ос-
нования считать, что кооперативная строй-
ка на бесплатных государственных землях 
и правда сделает “всех бюджетников без 
исключения” счастливыми владельцами уют-
ных домов. Может быть, он даже слышал 
о реальном воплощении этой, разумеется, 
замечательной затеи: выстроенная им верти-
каль просто обязана информировать “лидера 
нации” об инициативах с мест и красивых “пи-
лотных” проектах. 
Но, как говорится, лучше один раз уви-
деть… Добро пожаловать, Владимир Влади-
мирович, в уже знакомый вам Первоуральск. 
На окраину Билимбая, где почти три года на-
зад родился кооператив “Бюджетник”. Будет 
справедливо, если экскурсию по нему про-
ведут “родоначальники” Николай Минькин 
и Александр Гильденмайстер. Для справки: 
ранее оба они управляли Билимбаем, Минь-
кин был «головой», Гильденмайстер… Так и 
хочется сказать, “шеей”. Нет, сначала он был 
замом, но потом тоже стал “первым парнем 
на деревне”. И хотя оба уже ушли с муници-
пальной службы и занимаются своими дела-
ми, никто живописнее их не расскажет вам 
историю микрорайона Соколино. Ну, разве 
что кто-нибудь шествующий в свите подска-
жет, что читать и произносить название нужно 
именно с второй буквой “а”, потому что про-
исходит оно не от слова “сокол”, а сложено 
именно этими скромными затейниками из 
двух половинок - “САшино” и “КОЛИНО”. Так 
они себя и свое дело увековечили.
Скорее всего, вы, господин премьер, снача-
ла узнаете, откуда прилетела эта мысль.
И вам поведают, что в администрацию сель-
ской управы толпой шли бюджетники, кото-
рым не терпелось получить клочок земли под 
дом или дачу, и пустующая земля, конечно, в 
Билимбае имелась. Но ведь простому челове-
ку она, можно сказать, недоступна, а доступна 
исключительно тем, у кого толстый кошелек. 
“А как еще закрепить у нас молодого врача 
или учителя?” - спросит вас Николай Минь-
кин. И сам же ответит: Билимбаю повезло, им 
руководили они, находчивые “Саша с Колей”, 
покопались в законах и - ура(!) - будем созда-
вать кооперацию арендаторов. Конечно же, 
“с добрым умыслом!”
И вы, уважаемый премьер и почти снова 
президент, узнаете, что на бюджетные деньги 
прямо к территории кооператива подведен 
газ и обустроена артезианская скважина. 
Может быть, для вас и днем зажгут фонари, 
чтобы гостю сразу было понятно: свет есть 
жизнь. И, вероятно, не забудут сказать про то, 
как начинали осваивать землю с посадки кар-
тошки… И почти все отчасти будет правдой.
С картошки хочется и начать, поскольку именно этот, на первый взгляд, мало-
значительный эпизод прославил кооператив 
“Бюджетник” на всю область. Летом 2009-го 
“Областная газета” написала оду изобрета-
тельности двух чиновников. Извините, при-
дется позаимствовать.
“В первый кооператив вошло 80 человек. 
Бюджетники всех рангов и сфер: врачи, педа-
гоги, судьи, работники администраций и уч-
реждений культуры, милиционеры. Бюджет-
ники-начальники и бюджетники-рядовые, 
пенсионеры и молодые люди. Почти у каждого 
в семье подрастают дети и внуки - есть кому 
помогать и ради кого строить…
Одно из условий членства в кооперативе 
- отсутствие в собственности иной зем-
ли. Проверили на этот предмет каждого 
претендента. Выяснилось, что многие бюд-
жетники ютятся в квартирах, живут с ро-
дителями, вынуждены ездить на работу в 
Первоуральск и Екатеринбург, но обосновать-
ся хотят в Билимбае. И жить здесь полноцен-
но. Просторно. На земле… 
Межевать землю начали на общем собра-
нии в последней декаде мая. В тот же день 
здесь провели торжественный митинг. Глава 
сельской управы Николай Минькин напомнил 
собранию девиз мушкетёров: “Один за всех и 
все за одного!”. И кооператоры дружно крик-
нули: “Ур-р-а!”.
- Мы ведь думали, что свой дом на земле - ил-
люзия. А теперь видим, что это правда. Вот 
он - наш участок! Будем обживать, - заметила 
одна из участниц торжества.
- А картошку вы чисто символически поса-
дили? - интересуюсь у А.Гильденмайстера.
- Какой уж там символ! Шесть тонн поса-
дочного картофеля ушло! Спасибо директору 
сельхозкооператива “Первоуральский” Вла-
димиру Ивановичу Кравцову, продал нам поса-
дочный материал дёшево, с доставкой.
- Ну и как, объединил вас совместный труд?
- Да. Алексей Петрович Воробьёв (бывший 
премьер областного правительства - ред.) 
был прав. Особо люди не перетрудились, по-
садка была механической. Мужчины лишь по- 
могали разгружать машины. Но у людей горе-
ли глаза, все были заодно. И урожай поделим 
по-братски, а большую часть передадим де-
тскому дому”.
“Картофельные” кадры кочевали по теле-
экранам: лица “садильщиков” были счастли-
вые…
Однако началась история гораздо рань-ше, о чем свидетельствуют протоколы 
правления “Бюджетника”. 2008 год открылся 
приемом желающих строиться на выделен-
ной земле. Январь – двадцать пять заявлений. 
“Считаю целесообразным 
будущей Государственной 
Думе решить вопрос  
о передаче свободных земель, 
находящихся в федеральной 
собственности, под 
кооперативную стройку 
для всех бюджетников без 
исключения: для врачей, 
учителей, преподавателей 
вузов, работников культуры 
и социальной сферы”, - сказал 
Путин, выступая на съезде 
партии «Единая Россия».
Он подчеркнул, что “это будет 
и правильно, и справедливо”.
Февраль – тоже двадцать пять. Март – уже 
тридцать одно! Люди спешили – в конце года 
заказали проект, внесли на него по десять 
тысяч рублей с усадьбы. Уже в начале сле-
дующего года зашла речь о распределении 
участков. Правление решило: активистов в 
оформлении документов надо непремен-
но поощрить – пусть они сами выберут, где 
строиться, а остальные участки будут разда-
ваться по жребию. В мае каждый член коо-
ператива уже имел свой адрес. В названиях 
улиц сквозит романтика: Сосновая, Еловая, 
Березовая, Солнечная, Лунная, переулок 
Звездный.
Романтикой пронизан и репортаж “Об-
ластной газеты”. К нему мы еще вернемся. 
А пока проза жизни. То есть картошка.
Сейчас некоторые первопроходцы сами над собой посмеиваются: за что тогда 
по тысяче кровных отдали.
- Мы, конечно, не сразу поняли, для чего из 
участка, где скоро начнем строиться, де-
лать огород, если в картошке почти ни у 
кого нет нужды. Но Гильденмайстер объяс-
нил, что деньги, которые можно наварить 
на урожае, пойдут на забор. Почему нет? Не 
надо скидываться рублем. Но посадили кар-
тошки совсем немного, а коли участки были 
уже поделены, некоторые летом начали на 
них работать. Поэтому никакого урожая 
не собирали, да и собирать-то было нечего, 
трактор два раза по полю проехал, туда и 
обратно. А деньги, которыми мы оплатили 
посадку, потрачены были на пиар–акцию. 
Значит, чтобы про “Бюджетник” все узнали. 
Но в этом председатель признался потом, 
когда мы “накатили” на него с неприятными 
вопросами.
Март. Правление решает, что особыми пра-
вами на выбор участка надо наделять уже не 
пятнадцать самых активных, а двадцать трех 
человек. 
Июнь. “Крайне нуждающиеся” в частных 
домах люди от бесплатной земли “устали” и 
целой группой от своих участков отказывают-
ся. Вместо них в кооператив принимают “со 
стороны”, уже никому не важно, бюджетник 
это или нет и есть ли у него в собственности 
земля. Называется это переуступкой прав и 
обязанностей, но на самом деле землей тор-
гуют. И это только начало. 
Сейчас трудно сказать, сколько таких пе-
реуступок было на самом деле. Но в октябре 
2009-го в результате такой нехитрой опера-
ции участок по улице Березовой,4, закрепля-
ется за Натальей Гильденмайстер. Знакомая 
фамилия, не так ли!? Есть участки, которые 
перешли уже в третьи руки. За деньги, разу-
меется. 
борис Грызлов. 2007 год
В Госдуме открылась выставка «Сов-
ременные технологии малоэтажного 
строительства». Она проходит в рамках 
проекта партии «Единая Россия» «Свой 
дом». Открывал выставку председатель 
партии «Единая Россия», председатель 
Государственной Думы Борис Грызлов: 
«Каждый гражданин должен иметь воз-
можность жить в своей квартире или в 
своем доме». 
По прогнозам Грызлова, уже в ближай-
шие годы в России появится новая форма 
жилищных кооперативов с участием го-
сударства для малообеспеченных кате-
горий граждан, а также для очередников. 
Кроме того, в рамках таких кооперати-
вов государство должно будет подвести 
всю инфраструктуру к границам участков 
и также построить социальную инфра-
структуру - детские сады, школы. 
Дмитрий Медведев. 2008 год
«У нас в стране с богатейшими земель-
ными ресурсами 77 процентов граждан 
проживают в многоквартирных домах, 
тогда как в США, Канаде или Великобри-
тании 70-90 процентов жилого фонда 
составляют частные дома. Свой дом и 
земля - это капитал для каждого граж-
данина, это его маленькая родина, это 
возможность перестраивать дом в за-
висимости от того, как меняется семья, 
это и другая психология людей, это уже 
не коммунальный быт с грязными подъ-
ездами», - заявлял Медведев в феврале 
этого года в ходе президентской избира-
тельной кампании. Той же осенью Мед-
ведев поставил задачу увеличить темпы 
индивидуального строительства. «Допол-
нительно к тому, что уже строится сей-
час, надо способствовать строительс-
тву от 500 тыс. до 1 млн индивидуальных 
домов в год», - заявил он, подчеркнув, что 
это должны быть низкобюджетные дома 
площадью от 70 до 120-150 кв.м и себесто-
имостью около 20 тыс. руб. за метр. 
Этими 
уСтами 
да мЕд Пить
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раЙонЕ Соколино
ÖÈÊ рассказала, 
чем располаãаþт 
кандидаты «ÅÐ» 
от Ñвердловской оáласти
Да мало ли что говорят. а вот мы сами проверим, решили в редак-
ции и отправили покупать участок в кооперативе «своего» человека. 
И вот как это было.
Сначала звонок Гильденмайстеру:
- Говорят, у вас можно землю купить.
- В кооперативе земли нет, но у застройщиков - можно. Часика че-
рез полтора перезвоните.
В назначенное время:
- Я снова по поводу земли.
- Могу предложить вам участок по Сосновой,6.
- И сколько он стоит?
- Пятьсот тысяч. Вот я вам сейчас дам телефон, а вы позвоните по 
нему Николаю Павловичу.
- А фамилия у него есть?
- Фамилия? Минькин.
Номер телефона получен. Звонок Минькину:
- Николай Павлович, я по рекомендации Гильденмайстера и по по-
воду земли. Когда можно ее посмотреть?
- Сейчас я дам вам свой адрес в Билимбае, в выходной день при-
едете и посмотрим, там в двух шагах.
- А если в будни…
- Найдете меня на улице Ленина, в агентстве “ПАН”.
- Так я сейчас приеду?
- Да, пожалуйста…
И человек поехал. 
В агентстве были оба, “Саша и Коля”. Сразу предупредили, что 
спрос на землю есть, недавно участок в “Бюджетнике” был продан 
за 650 тысяч.
Пришлось изобразить испуг. Наверное, подействовало. Для вас, 
сказали, полмиллиона. А потом была поездка на место - в сопровож-
дении Минькина. Он был красноречив: порадовал построенной до-
рогой, готовым электричеством и газом, который уже на подходе. 
И про картошку тоже вспомнил.
Кстати, указанный участок первоначально был закреплен за быв-
шим сотрудником ГУВД Константином Петросяном, который совсем 
недавно отбыл служить в другой город.
как наШ чЕловЕк в «БюджЕтник» ходил
Некоторые “новички” не могут вспом-
нить, у кого они землю приобретали, но при 
сделке непременно присутствовал Николай 
Минькин, он показывал участок, называл 
цену. Для ясности: Минькин – в кооперативе 
никто, но он владелец риелторской фирмы.
Лучше бы, конечно, не смотреть по сто-ронам, иначе сплошное разочарова-
ние. Кто-то увидел, что дорога, на которую 
скидывались, сделана “не по деньгам”: ще-
бенки насыпали вдвое меньше и прикатали 
кое-как. Нанятая вскладчину охрана плохо 
выполняет свои обязанности, и сами охран-
ники не скрывают, что им “цена” - восемь-
сот рублей в сутки. А берут за эту услугу по 
пятьсот рублей в месяц с восьми десятков 
членов кооператива – прикиньте. За элект-
ричество с одного хозяина стали требовать 
больше, чем расходовал весь кооператив. 
Тем, кто проявил любопытствующее недо-
вольство, по решению председателя свет 
отрубали. Кто-то к электросети подклю-
чался не то что бы самостийно, но без пос-
редничества председателя – так выходило 
дешевле. Гильденмайстера это почему-то 
раздражало. 
Так, по мелочам, пошел разлад. Потом люди захотели проверить все, что мож-
но. Создали ревизионную комиссию, стали 
требовать документы: каких-то актов выпол-
ненных работ не обнаружили, какие-то дого-
ворные работы оплачены без чеков… “Бло-
шек” много наловили.
И правда, читаешь иной протокол, и хочет-
ся от смеха давиться. “Слушали: о проблеме 
межевания земельных участков по улице Ело-
вая. Решили: выехать в управление леса для 
оформления справки, приобрести подарок за 
пятьсот рублей”.
Может показаться, что мелко плава-ют… Случается, мелко. Но, заглянув 
в документы, “ревизоры” обнаружили: а у 
жены председателя участок гораздо боль-
ше пятнадцати соток, и уже продается по 
частям. А тут еще подоспела “газовая” ис-
тория. Стал председатель поторапливать 
и даже искусственно создавать панику: до 
границы “Бюджетника” труба-то проложена, 
а вот завести газ на территорию за бюджет-
ные деньги не получится. А раз на государс-
тво рассчитывать нечего, рассчитывать вы, 
уважаемые застройщики, можете только 
на меня. Стоить это будет… Сумма посто-
янно менялась, сейчас называются тридцать 
две тысячи с носа. И “бюджетники” (хоть 
народ небогатый) плакали, скребли мелочь 
по карманам, но около миллиона денег уже 
собрали. Гильденмайстер тут же доложил 
общественности, что деньги хранятся в сей-
фе поселковой администрации. Чем привел в 
изумление нынешнего главу Билимбая: “Ни-
какого сейфа отродясь в нашем помещении 
не было!” А стало быть, и чужих денег. Но 
неуемный председатель постоянно поторап-
ливает со сдачей оставшейся суммы на ком-
мерческий газ. 
- М-да, - чешут затылки члены кооператива, 
кроме денег, озадаченные тем, что проекту 
газификации уже три года, и госэкспертизы 
на него нет, - кто же тогда возьмет на себя 
ответственность за “авантюру”? А он от-
вечает, что якобы с Кучерюком и Ильиных 
из “Горгаза” уже обо всем договорился, и 
“Сибгаз”, нанятый на проведение работ, бу-
дет работать под их неусыпным контролем. 
И все это произнесено не где-нибудь в кулу-
арах, а на общем собрании, когда председа-
тель в очередной раз “доил” застройщиков. 
А они впадают в еще большее недоумение: 
чего это он так суетится, если всю свою 
землю в кооперативе распродал еще в нача-
ле октября и по уставу должен был сложить с 
себя полномочия.
Есть еще одна интересная деталь. С са-мого начала было озвучено, что “Бюд-
жетник” собрал под своей крышей и на-
чальников, и подчиненных, и учителей, и 
работников культуры… И что немаловаж-
но, известных чиновников городской адми-
нистрации, сотрудников милиции и судей. 
Казалось, при наличии административного 
и “правоохранительного” контингента заду-
манный проект должен был стать стерильно 
чистым. Однако и они – всего лишь люди со 
своими слабостями и тоже не прочь зарабо-
тать на “правильной” земельной идее. Одни 
свои доли уже продали, другие в участок 
пока не вбили даже колышка. И правильно: 
время идет, земля дорожает. 
А поле и правда ровнехонькое. Теремки 
может пересчитать даже дошкольник. Двад-
цати не наберется. На остальной территории 
“колосятся” репей и осот. И это мало похоже 
на ту картинку, которую два с лишним года 
назад рисовал нам корреспондент “ОГ”. 
— Сейчас поднимемся на корабль, и вы уви-
дите землю “Бюджетника”, — предложил 
глава посёлка под занавес.
Деревянный макет корабля, “выброшен-
ного на берег”, красуется перед домом Ни-
колая Павловича. Забава для внуков. Прошу 
встать к штурвалу Николая Минькина и Алек-
сандра Гильденмайстера. Одна команда. 
Всего-то два года назад пришли они в сель-
скую управу, а сколько полезного для себя и 
земляков предприняли…  
так что, уважаемый Владимир Влади-
мирович, приезжайте. Вот порадуетесь… 
любовь МИляВСкая
У директора Уральского фармацевтичес-
кого кластера александра Петрова есть 
внушительный земельный участок в Сверд-
ловской области площадью чуть более 1 млн 
квадратных метров, а также дом площадью 
293,3 квадратных метра.
Руководитель комиссии по регламенту 
российского парламента Отари аршба об-
завелся земельным участком в Московской 
области площадью 7,4 тыс. квадратных мет-
ров, тремя земельными участками в Батуми 
(Грузия) общей площадью около 3,8 тыс. 
квадратных метров, тремя домами в Мос-
ковской области общей площадью около 2 
тыс. квадратных метров и домом в Батуми 
площадью 242 «квадрата». 
Действующий депутат Госдумы Игорь 
баринов успел нажить земельный участок в 
Подмосковье площадью 3 тыс. квадратных 
метров.
Депутат Зелимхан Муцоев приобрел че-
тыре земельных участка под Москвой общей 
площадью 18,6 тыс. квадратных метров. Из 
недвижимости у Муцоева – два дома в Под-
московье. Площадь одного из них – 1,4 тыс. 
квадратных метров, а второго – 179 квадрат-
ных метров.
Известный бизнесмен лев ковпак имеет 
земельный участок в Московской области 
площадью 595 квадратных метров (1/2 доля 
собственности), дом в Свердловской облас-
ти площадью в половину квадратного ки-
лометра, квартиру в Москве площадью 116 
«квадратов», пять квартир в Свердловской 
области и квартиру в Санкт-Петербурге. По-
мимо этого, у Ковпака есть дача в Свердлов-
ской области.
У депутата Законодательного собрания 
Свердловской области Валерия Савелье-
ва три земельных участка в Свердловской 
области общей площадью около 4,5 тыс. 
квадратных метра. Депутат также частично 
владеет двумя домами. Площадь одного 
– 99,6 квадратных метра, второго – 1,3 тыс. 
квадратных метров. 
Врач лариса Фечина совместно с супру-
гом владеет двумя земельными участками 
в Свердловской области общей площадью 
около 2,4 тыс. квадратных метров. Также в 
собственности Фечиной дом площадью 39,4 
квадратных метра, им она также владеет на-
пополам с супругом.
Пенсионер из Нижнего тагила Валерий 
якушев владеет земельным участком пло-
щадью 800 квадратных метров.
У новоиспеченного свердловского вице-
премьера алексея багарякова, ради чина 
недавно оставившего Госдуму, в которой он 
представлял КПРФ, земли нет, но есть пять 
небольших квартир в Свердловской области, 
а также квартира в Москве.
зЕмлиÖы 
много 
нЕ БываЕт
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Аббревиатурный набор с обложки книги, 
на слух воспринимаемый как название жутко 
страшной и до сих пор неизлечимой болезни, 
страшную, неизлечимую болезнь, в общем-то, 
и обозначает. Но другую: не банально физио-
логическую, передаваемую половым путём, 
использованными шприцами и переливанием 
заражённой крови, а скорее уж интеллекту-
альную, морально-нравственную, духовную и 
душевную. Распространяющуюся, однако, не 
менее быстро и не менее фатально. Если кон-
кретно - вирус иммунодефицита творческого 
человека.
Или вот так ещё можно расшифровать: ви-
рус иммунодефицита талантливого человека.
В романе молодого и точно уж небесталан-
ного прозаика Всеволода Бенигсена (фами-
лия автора экзотично «ударяется» на первый 
слог) загадочным недугом страдает быстро 
стареющий литератор Терещенко, некогда на-
писавший повесть «Всё по-честному», теперь 
безуспешно пытающийся завершить крупной 
формы «Эпоху раздолбайства», а вдогонку за-
получивший чудной заказ на книжку о судьбе 
знакомой ему группы антисоветчиков. Послед-
ние в конце 70-х самиздатом выпустили альма-
нах («Да какой в жопу «Метрополь»! Реально 
диссидентский…»), «оказались под колпаком у 
КГБ» и, «шумной ватагой» препровождённые в 
Шереметьево, были отправлены на «философ-
ском самолёте» в вожделенный Мюнхен. Вер-
нее, якобы в Мюнхен.
В действительности лайнер приземлился 
совсем недалеко от Москвы, лишь беспорядоч-
но покружив в небе для пущей конспирации: 
в закрытом городке Привольск-218 диссиден-
там, почти освобождённым от неумственного 
труда (работа в местных магазинах, химчист-
ках и кафе по четыре часа пять дней в неделю), 
предложено будет свободно пользоваться 
библиотекой, слушать радио, смотреть телеви-
зор, ходить в кинотеатр, потреблять дефицит-
ные продукты и товары, главное же – творить 
со всегдашней фигой в кармане, с двойными 
смыслами и тройным дном, с западопоклон-
ничеством, но без комиссий, худсоветов и 
цензуры. Тогда-то и выяснится прискорбное: 
советские антисоветчики – обычная серость, 
бездарность, плесень, намертво присосавшая-
ся к тоталитарной власти и положившая жизнь 
на борьбу с ней, будучи совершенно не способ-
ной ни на что другое. Ну, разве на подлость, 
интриганство и предательство способны эти 
порочные, глупые людишки, твердящие про 
нарушения прав человека, вертухаев и зону, а 
параллельно строчащие доносы, требующие 
ужесточить режим и в считанные годы превра-
щающие «вольное поселение» Привольска в 
микромодель сталинского ГУЛАГа.
Диссидентство у Бенигсена ВИТЧ-ем зараже-
но тотально. Диссидентство у Бенигсена омер-
зительно ещё и потому, что автор ненави-
дит диссидентство настолько неистово, что, 
ВПС / право на отдых
рекламареклама
изображая его, делает это карикатурно, не-
правдоподобно, незамысловато, уподобля-
ясь дурацким фельетонам совкового «Кро-
кодила», достигая градуса, неадекватного 
контексту. Вот образчики из бенигсеновской 
портретной галереи – двое правозащитни-
ков остервенело сражаются за жилплощадь: 
«Яростно сцепились писатель Куперман и по-
этесса Буревич, которые некогда сидели в 
одном КПЗ и даже объявляли совместную го-
лодовку (правда, Куперман быстро сломался, 
потому что очень любил поесть, а подлые мили-
ционеры подбрасывали ему в камеру книжки о 
вкусной и здоровой пище с цветными фотогра-
фиями, зная, что за неимением иного чтения 
интеллектуал начнёт читать даже поваренную 
книгу). И Куперман, и Буревич претендовали 
на уютную квартиру на первом этаже (а на пер-
вом этаже была почему-то только одна квар-
тира). Куперман кричал, что он уже немолод 
и ему необходимо иметь квартиру поближе к 
земле. Буревич (которую в своё время за цикл 
антиленинских стихов прозвали Бонч-Буревич) 
кричала, что у неё боязнь высоты и вообще, - 
с какой это поры тридцать семь лет считается 
«немолодым» возрастом? Куперман отвечал, 
что из этих тридцати семи он больше поло-
вины провёл в сырых застенках КГБ, где год 
идёт за пять. Буревич ехидно возразила, что до 
тридцати пяти лет Куперман состоял в Союзе 
писателей, писал прокоммунистическую чушь 
и вообще сладко жил, так что насчёт половины 
жизни это уж скорее к ней относится. На это 
Куперман начал истошно вопить, что жил он 
совсем не сладко, а очень даже горько и во-
обще невыносимо страдал, находясь в Союзе 
писателей, как в тылу врага, рискуя ежеминут-
но быть раскрытым. На это Буревич закричала, 
что если бы Купермана не выгнали из Союза за 
аморалку и пьянство, он бы до сих пор сидел 
в зале и голосовал за чьё-нибудь исключение, 
а так его самого выперли, и он с обиды стал 
строчить эпиграммы на изгнавших его, после 
чего вмиг превратился в диссидента. Куперман 
заявил, что никаких эпиграмм он не писал, а 
организовал подпольный альманах «Глагол», 
за что и пострадал. Буревич стала кричать, что 
ещё, мол, надо проверить, под чьим прикры-
тием (не КГБ ли?) создавался этот альманах. 
Перепалка начала принимать затяжной харак-
тер. Куперман отбивался и нападал. Буревич 
отражала удар и тоже нападала. Причём всё 
это они проделывали не только в словесной 
форме – каждая фраза подкреплялась вполне 
конкретным и довольно болезненным дейс-
твием. Пока Куперман оттаскивал Буревич за 
волосы от заветной двери, Буревич мёртвой 
хваткой держала Купермана за ногу и не пуска-
ла его внутрь. Неудивительно, что вследствие 
этих акробатических экзерсисов продвигались 
они крайне медленно. За десять минут им едва 
удалось преодолеть дверной порог, да и то они 
вскоре откатились назад».
c книгой
  вСЕволод БЕнигСЕн, 
«витч»
Диссидентство у Бениг-
сена – ничто, пустое место. 
Мотивация к отстаиванию 
прав и свобод здесь ясна, 
прямолинейна и попросту 
неприглядна. Она исчер-
пывается элементарной 
несбыточностью реали-
зации в профессии, за-
вистью к тем, кому, не-
смотря на чудовищные 
условия, всё-таки удаёт-
ся реализоваться - хотя бы и под-
строившись, и пошловатым, бытовым манером 
понимаемым фрейдизмом: «Да, может, у него 
просто член не стоял. Ну, или плохо стоял».
Диссидентство как зеркало проблем с 
эрекцией, оно у Бенигсена напрочь лишено 
идеализма, идеалов, благородных порывов, 
мечтаний. Оно насквозь проплачено, оно лице-
мерно и оно очевидно шакалит у иностранных 
посольств – прямо по Владимиру Владимиро-
вичу Путину. Оно придумывает сказки про ка-
рательную психиатрию и расстрелы, пытки и 
медицинские издевательства, преувеличивая 
собственное значение в истории страны.
В непрестанном самовосхвалении – резон 
существования отдельно взятого выпивохи-
инакомыслящего. Антисоветскостью исчер-
пывается пафос его произведений. Всеволод 
Бенигсен мимоходом похерил диссидентский 
гуманизм, человеческие устремления, вынуж-
денность правозащитного пути, реальные не-
счастья с предпочтённым путём связанные.
Зато КГБ у Бенигсена – организация, несу-
щая разумное, практически либеральное нача-
ло. Единственный в СССР европеец, нянчащий-
ся к тому же с идиотами-оппозиционерами и 
мучающийся от разных очкасто-бородатых 
мудаков безмерно. Лучший представитель ор-
ганов в итоге и погибает от рук ошалелых дис-
сидентов.
Уличать прозаика Бенигсена в корысти я 
не стану. Я не Бенигсен и свечку не держал: 
вполне вероятно, что всё сказанное им сказа-
но абсолютно искренне, в известной степени 
честно. Но Бенигсен наверняка сам точим из-
нутри ВИТЧем. Чем же иначе объяснить, что 
он, вслед за одним из своих персонажей иро-
низирующий над сценарными ляпами («У Иго-
ря от этих слов кусок в горло начинает не 
лезть», «Колени его ног сильно оттопыре-
ны», «Небольшой уральский городок в Сибири» 
и т. д.), допускает в собственном (кстати, чу-
довищно объёмном) тексте конструкции вро-
де: «Максим пошарил глазами по кухне 
в поисках банки с кофе, 
но в таком бардаке это 
было сделать непросто», 
«Он уже собрался зайти 
в Интернет и проверить 
почту, как спасительным 
голосом с неба раздался зво-
нок телефона» или «Всё луч-
ше, чем ночами чужое говно 
редактировать»?.. Чем, как 
не продуцирующим ВИТЧем, 
объяснить появление такого, 
к примеру, пассажа: «Культура 
только тогда и будет культу-
рой, когда станет островком. 
Небольшим островком. Именно 
тогда на этот островок будут 
стремиться попасть люди. А если 
вы будете растягивать этот ос-
тров на целую страну и весь народ, 
то от культуры ничего не оста-
нется. Будет большой растянутый гондон, 
простите за грубость. Этим вы только убьё-
те культуру». Средневековое представление 
о культуре дополняется отвратительной ме-
тафорической эквилибристикой: «культурный 
островок» – это гондон маленький, нерастяну-
тый, свёрнутый?..
ВИТЧ, как и было сказано…
Главный симптом бенигсеновского недомо-
гания видится мне в примечательном выборе 
предмета критического исследования и обяза-
тельного, фундаментального переосмысления 
(временами литератора Бенигсена едва ли 
не рвёт желчью): в десятилетие глобального 
пересмотра событий прошедшего времени 
писатель изумительно точно угодил в конъюн-
ктурную струю, решив «разоблачить» именно 
диссидентство, развенчав его «мифы», насме-
явшись над ним и попытавшись сравнять могу-
чее, поистине культурное, заметьте, явление с 
придорожной пылью и прочими гондонами.
Понятно, что Всеволод Бенигсен сумел по-
трафить сейчас многим, на бумаге зафиксиро-
вав не самую свежую мифологему о добрых 
кагэбэшниках и злых антисоветчиках, о плюсах 
компромисса и бесполезности нонконформиз-
ма, а исторический факт наличия гражданского 
сопротивления в Советском Союзе подвергнув 
очередному испытанию, в нынешней полити-
ческой ситуации явно не финальному, но до-
садному, как нож в спину.
Денис ПОлякОВ
